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3: -Rívalori' 
actos defc? r (irid 6.—HI1 imnistro de Asunto» Exteriores, don Ra. 
ár^nesdpi¡ cprraño'suñer, ha recibido.es-ta tarde en su despacho ofi-
mportantes declaraciones de Hitler 
NCISGO FIZA; 
id el acuerdo con la Santa Sede 
O 
&ttjw \os directores de los periódicos y agencias madrileñas, 
ráonnadores de la prensa y corresponsales extranjeros, 
3̂1 6iís cuales después de saludar a los reifnidos, hizo las si-
!ÍP« interesantes manifestaciones: 
alvador M^'ROV quiero comunicarles la satisfacción con que el go-
^ tarp í español ha acogido el decreto dado, el cuatro del co-
cal eSpT íte poí" el d^ perú' Por ê  cliai se a0116^ dedicar todo 
r l f > l a u e d a de este año a partir del 26 de junio, a exaltar al 
caS01?? i dScubridor Francisco Pizarro. 
i ponenph • Con este motivo, el gobierno peruano ha invitado al go-
to dp Inc nK no ds España a .asociarse a los actos de homenaje que se 
rnonSí, brarán. El gobierno español, con mucho gusto, accede a 
i^lp difl uí iinvitación p0r conducto del ministerio de Asuntos Exte. 
la lapcrtura 
„, del Consejo de la Hispanidad y del ministerio de Edu« 
ón Nacional. •os, el envío d' 
s tempranaŝ  invitaaon^consüttijre motivo 
om+Uî An .?™ satisfacción para el Go-
onstituc oiK^ ñol por represen. 
rvimeron gri m ^ de ^ ¡^rescriptibi. 
\ I C\i ' 1 de la unión cultural histórica legado ríac t ESpafm y los pueblos de IJis-
.mérica, 
se entró i ^ ^ j ^ i manifestarles— 
. cooperad ib el se¿or Serrano Súñer-
¡lite se su^ ti gj-an almirante Raeder ha 
^ifra). j ido una muŷ  cariñosa fellcita-
?0 DE Jíi 1 a k'3 mar'inos españoles por 
EARES serv'̂ ios ê socorro que nues-
crucero "Canarias" prestó a 'a 
>Tcif 5_E1 ición del acorazado alemán 
ia lieo-ado a con ocasión del com 
e Mahón. n v̂a1 de Islandia. Con este rao 
idle nuevo, -s;'fuió diciendo—se lia puesto 
as insta acio "z más de manifiesto el espi-
ta, embarcó t ^ caballerosidad de nuestros 
^mirante Mü ^ .y de la camaradería con 
puerto de Sd trinos de1- tercer Reich 
las fuerau < ámente, y en otro orden de 
y que H '̂es diré que ha quedado es 
gi ¡kal* el servicio aéreo entre 
i Isabel de Fernando Poo y la I 
continental de' nuestra Guinea, 
jw» que ha montado nuestro 





DE LOS SOLDADOS 
INGLESES 
Berlín, 6»—SI general 
Freyberg, jefe de las tro-
pas inglesas en Creta, hu-
yó de la isla prof undamen 
te disgustado por la moral 
de sus saldados, según re-
vela la Agencia D.íí.B. en 
una información que pu-
blica hoy.—(Efe). 
RECIBIO A Y E R A L JEFE D E L 
N U E V O ESTADO C R O A T A 
Salzburgo, 6.—Pavelich ha llegado en tren especial a Salz-
burgo para efectuar su primera visita oficial a Alemania. En 
la estación fué recibido por Von Ribbentrop y otras persona, 
lidades. PaviUch y Ribbentrop celebraron su primera entre-
vista en el castillo de Fuschi-.—EFE. 
Washington, 6.-—El semanario norteamericano "Life" puJ 
blica unas declaraciones de, Hitler hechas el 23 de mayo aí 
corresponsal de la revista en Berlín, Dudahy, ex^embajadoz; 
de lo® Estados Unidos en Bélgica. 
Hitler afirma que el alto mando alemán considera la iiw 
vasión de cualquier parte del continente americano tan fan-
tástica, como la invasión dé la luna. El Führer rechaza la idea 
de que Alemania sea una amenaza económica para América y 
pregunta: "¿Si sé teme la concurrencia de Alemania, porque 
le quitaron las colonias" ? 
El Führer manifestó su deseo de organizar Europa de tal 
modo que el mercado del continente europeo baste para ab-
sorber las exportaciones alemanas, con lo cual disminuirá la 
posibilidad de una concurrencia, con los Estados Unidos. 
Hitler manifestó que el futuro de Alemania no estará ba-
sado en el papel, sino en el intercambio de mercancías* con la 
supresión completa de la especulación. En el orden político 
declaró que Alemania no tiene ninguna intención de someter 
a los demás pueblos a su servidumbre y terminó manifestan-1 
do que la causa de Alemania no es contraria a loa Estados 
Unidos, pero que todos sus esfuerzos para probarlo han rev 
sultado inútiles.—EFE. i 
NO S E COMENTA L A D E -
C L A R A C I O N D E ¿ÍÜLL 
. Vichy, 6-La declaración de 
Hull sobre Francia m puede ser 
comentada oficiaxhu^nte hasta que 
se conozca de un modo textual. 
Se hace constar en los circuios 
políticos de Vichy, sin embargo, 
que la posición de Francia ha si-
do definida irrevocablemente por 
e3 mariscal Pétaitt y el aknirante 
Darkm m sus recientes discur-
s o s - E F E . 
y|gd '.]efe ^1 gabinete diplomático 
Ministerio de Asuntos Exterio-
'^itó las siguientes noticias: 
f» libado a Madrid el emba-
ce España en el Vaticano, se 
Janguas Messía, quien en la 
' j - h < f • ^ ^a conferenciado 
mp0oSáo pat, ^"^o'de Asuntos Exte-
^oetració» Estokolmo, 6.—Se*án informado 
^ ' ^ t i r al 5 ^ ^ v!n,do ^ nes inglesas que recogen lo» diarios 
rPoe* ido con i f í de c ^ de suecos, d Consejo de guerra de 
r* f-ráma- anta Sede- quc ^.Australia, reunido el jueves ultimo. 
«anana a mediodía . ha aviado a Londres, como resul-^ ^̂ TT ô d llegado el alto co-1 tado de sus deliberaciones, una me 
io l ^ ^ r j l Ñ ¿r pai3 Marruecos, moria en la que se protesta cnérgi-
ente* ÍYiTjb ctnT i z' ha conferen- camente contra diversos hwáios rea-
i áá tf^Nos £ rni"lstros del Ejército; lizsdos por los ingleses. 
AJUO^Í ^ ord̂ n Xtenores- Durante la reunión se prormneía-
tng*^ * Súñlr expr1fsa ^ sefior Se-^ ron palabras muy duras contra ln-
' Sc toc»r*8 r-a n r ^ J * , «bocado en ^a glaterra, a la que se acusó de ma.n-
Sal23burgo, 6.—Pavelich ha sido recibido por el Führer, a 5 
las tres de la tai-de de hoy en su residencia de Berghof, donde | 
celebraron una larga entrevista a la que asistieron también ' 
Von Ribbentrop y el Mariscal Goering. Un destacamento de 
honor de la guardia de la S. S. rindió honores militares en 
Berghof, donde ondeaba la bandera roja, blanca y azul del i 
nuevo estado de Croacia.—EFE. 
S E R E U N E E L GOBIERNO 
F R A N C E S 
Vichy, 6.—Bajo la presidenda 
del almirante Darían se ha reunido 
hoy el Consejo de ministros. 
En los centros genera'mente bien 
informados se afirms que fué estu-
diada la situación actual de Siria y 
se supone que también se trató de la 
declaración relativa a Francia he-
cha por Corde- Hull a los perio-
distas. Se sabe, además, que el ge-
neral Weygand, delegado del Go-
bierno en Africa; el almirante Ste-
va, residente general en Túnez; d 
gobernador de Africa occidental 
Boisson, se encuentran ya en Vi-
chy y que dentro de poco llegarán 
el'almirante Abrial y el general 
Nogués, gobernador de Arge'ia y 
residente general en Marruecos res-
pectivamente.—EFE ' « 
E L E N T I E R R O 
K A I S E R 
D E L E X 
protesta contra los 
métodos mgíeses 
d le guerra 
- 0 O 0 
^ ^ a ^ " S ^ del ministerio v dar siempre a tropas australianas o 
y Ut*** » caid^ ?flda que conmemora imi_r;aies a combates desastrosos y 
- ' Carrera dlí>lomá" sin ninguna probabilidad de éxito. 
Ciertos oradores mostraron especial 
mente su indignación por «1 hecho 
• O V I N ^ I ^ cuerpo adm inistrativo, 
-^rT* l5«JÍnartn Barón de Borgrha 
SOCIAL :t:0nhadQ Por la horda rojl E l 
na querido ¿el ^ ^ ¿ t e f ^ 5 " 1 ' de-e-Ste <k ^ después de las promesa» he-i- . ^ t ó J® a los servicios . , , . ie ^ . Arante 1, A rlia» «1 terminar U campaña de ^ ^ ¿ L ^ Í S y Srant<í la domTnacióñ cha» al terminar U 
3 5 ° P^iód 6 ^ e fr7ntÍIUeri<io nom Greda, Creta se ha convertido en 
lC:aT>eóo ^ ri?afiole». L a i- . / e 108 caí" otro cementerio de las tropas austra 




^ S á o ' ^ ^ g i ^ ^ 0 * ¿ ' E m b a j ? envkn en adelante a U lucha a las 
l 'sitâ  « ^ iaenhcEfPaña., vilmente fuerzas australianas « imperiales 
^>2e¿-dic^mbrerdea ' 9 3 6 ^ ^ ^ ^ ^ 
E ""̂ Sr*1 ^ rin<ie cste 'ho' 016111:6 P1101®0̂ 1̂1 dc U' aviación y 
la artillería antiaérea,—EFE, 
Doorn, 6.—Los restos morta-
les del ex emperado Guillermo 
han sido colocados en la gran sa-
la comedor ddl castillo de Doorn. 
En la mañana de hoy Se ha pro-
cedido a cerrar el ataúd, que es 
negra y de gran sencillez y ha 
sido cubierto con el antiguo es-
tandarte imperial. Los príncipes 
de la Casa Hohenzollern se tur-
nan para dar guardia aA cadá-
ver .—EFE. 
PARACAIDiSTi 
Berlín, '6.—La Agencia DNB 
comunica que los soldados ale*-
manes han deScubiierto en ua | 
esjrecho desfiladero situado alf1 
sur de Retim* en Creta, los ca (̂ 
dáveres compietamente mutila-»! 
dos de ocho paracaidistas a'íema 
nes a los que se habían cortada 
los brazos y las piernas, que 
fueron más tarde encontrados a 
800 metros de distancia. 
Parece que los autores del 
odioso crimen arrojaron a sus 
víctimas desde gran altura a'li ; 
fondo del. desfiladero, por lo que 
los cuerpos estaban completa"» 
mente desfigurados.—EFE, 
arlic 
A L A R M A A E R E A E N 
L O N D R E S 
Londres, 6.—La primera alar-
ma aérea diurna que ha sonado en 
Londres desde el 22 de abril ha 
sido dada esta mañana. Un pe-
queño grupo de aviones alema-
nes voló sobre la capita'l duran-
te unos minutos y se retiró des 
pués sin haber arrojado bombas. 
E N C A R N I Z A D O S C O M -
B A T E S E N MOSUL « 
Vichy, 6.-En las inmediacio-
nes de Mosul ífenien lugar en-
oarnázados encuentros. No w ¿Les en las retiradas." 
conocen detalles de lo ocurri-
do pero se sabe que ©I gobier 
no del Irak ha antenazado a 
todos lo8 oficiales que siguen 
participando en tas hostilida-
des con Hceneiarios gj persis-
ten en su flctítud-EFE. 
Berlín, 6.—El Dr. Goebbels 
publica en la revista "Das 
Eeich" un artículo dedicado a 
las "retiradas heroicas" en el 
que dice entre otras eSsas: 
"Creta constituye un buen 
ejemplo de la imperfección de 
la propaganda británica. Lon-
dres no ha hecho más que re-
petir siempre el mismo estri-
billo : hemos sido vencidos, ¡pe 
ro somos los mejores. Nosotros 
^perdemos las batallas pero Hit 
ler perderá la guerra. Alema-
nia es grande en las batallas, 
pero nosotros somos más gran-
Goebbels estudia la concep-
ción británica de las derrotas 
parciales y la victoria final, 
que rechaza como totalmente 
errónea—(Eíe'l,; 
dispuesta a defender 
a Siria 
Beirut, 6.—El A t̂o Comisaríí 
francés en Siria, general Dentz, ha 
dirigido una alocución radiada a las 
trepas metropolitanas de Levante, 
en la que dijo que "son falsas las-
afirmaciones de que Siria haya si-
do abandonada por el Gobierno 
francés y que sea ocupada por las 
tropas alemanas". Desmiente el des-
embarco de tropas alemanas y agre 
gó que es preciso recordar que la 
actitud de Francia acercándose u 
Alemania corresponde a la necesi-
dad de vivir y no morir de hambre, 
miseria y frío en el próximo invier-
no. Añadió que Alemania no ha exi-
gido a Francia tome las armas con-
tra nadie ni que renuncie a ningún 
territorio colonial, y que las pose-, 
siones francesas serán defendidas 
por Francia exclusivamente. Termi-
nó diciendo quev si es preciso que 
cada soldado vuelva a empuñar el 
fusil o el ^volante de los tanques, 
todos sabrán luchar por la defensa 
de Francia y Siria, Todo esio es 
tan claro como la espada del ni» 
risca1.—EFE. 
P A G I N A ' 2 P R O A Sábado, 7 
HOY SABADO, SENSACIONAL 
P R O G R A M A 
de ía Segunda Compañía 
HERMANOS BÍQUELMES 
Los conocidos payasos españoles y 
HUÜHIIHHniUnil 
NOTA: Debido al éxito obtenido y a petición de nume-
rosísimo público, la Empresa del CIRCO IMPERIAL accede 
a dejar en este nuevo programa a: 
IPLYMOUT "EL PIRATA DEL AIRE" 
EL NOVIO DE LA MUERTE 
y LOS MARISAN, la pareja hercúlea. 
NOTA: Debido a no haber llegado a tiempo los equipajes 
de la Nueva Compañía, no pudieron celebrarse las funciones 
anunciadas para ayer viernes, debutando la SEGUNDA 
COMPAÑIA INTERNACIONAL hoy SABADO en dp.3 fun-
ciones a las 7,15 y 10,15. 
HUEVERIA ORDOÑO H, NUM. 41. 
4 So penSrá a Ja venta al público gran cantidad de huevo». 
PRECIO: 9 ptas. DOCENA. 
(OPOSICIONES del MAGISTERIO 
Orfenteoones. .Preparación. Ejercicios prácticos. ESTUDIOS. 
Avda. Padre Isla, 2.—Teléfono, 1286, 
.Grandes Ferias de Sari Juan de Sahagún 
En los días 11, 12 y 13 de Junio, se celebrarán en esta 
SPUa ferias de toda clase de ganados. 
Durante estos día© tendrán lugar las fiestas de San Juan 
Üi Sabagúm.. 
Grcm f eria de 8, Antonio en Ccustrocontrigo {JLeón) 
DIA 13 DE JUNIO DE 1941 
, CfeKNADOSi Varios premios en metálico. 
¡MADERAS: Día especial para la venta de las procedentes de 
sus ricos pinares. 
PUESTOS DE TEJIDOS, FERRETERIA, JAMONES, etc. etc 
P e l u q u e r í a A N I T A 
PLAZA DEL CONDE, 6. TELEFONO. 1094.—L E O N . 
SUCESORA AOUEDA FERNANDEZ DE MAJBOOS 
C^wiulacián Permanente 
| S O L R I Z A ! 
PEINADOS :-: TEÑIDOS DEL CABELLO 
L o s m a s e h c a c e s 
Agenda. R E Y E R O 
Cid 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to, 
da clase de asuntos propios del'ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentaciones; Instancias. Certificades penales y Planos; LA 
cencías de Caza, Pesca y Montes. etc.: etc. 
COMPRA Y V E N T A J5E CASAS 
j MANTEQUEEA LEONESA 
: Elaboración de mantequilla f i -
na. Priirera marca e^íDa^cla 
Suero de Quiñones, 5. León. PORCOMSPOSWffl! 
en tu propio casa aprovechando tus ratos 
libres. Hágase usied tenedor de fibras rá-
prdamenía y conseguirá un empleo bien 
retribuido, {nscribase en nuestro ciSrso y 
M evitará, moíestías y gasW» tnOíiles» 
ROA fOOEfo EKPL'CAUVO y OTAIÍB A 
wmccaiMffli ioi 
Heao «Sel Cerfenario, t 
SAN SEBASTUN 
Por los Contros 
C O M I S A R I A G E N E R A L 
D E A B A S T E C I M I E N T O S 
Y T R A N S P O R T E S 
SABADO 7 DE JUNIO DE w T ^ A ' ¡ J 
DEBUT de la GRAN COMPAÑIA DE m í k 
. N I N I M O N T I A S 
Maravilloso conjunté artístico Primeros actores , ^ueo. 
Aviso importaate.—Para gene-
ral conocimento y cumplimiento 
se liace público que la» oposicio-
nes 'en la Comisaría' Genera!l de 
Abastecimientos '•y Transportes, j 
ddl grupo "A", comenzarán en | 
segunda vuelta el día 14 del ac-
tuat • 
León, 6 de Jtmio de 1941.—EL 
m B E R N A D O R C I V I L , ' J E F E . 
P R O V I N C I A L B E L S E R V I C I O . 
C O R R E O S 
LUIS GAECIA OKTEGA y 
Obra de presentación: 
La famosa comedia de Oscar Wilde 
cardo Baeza, ' 
FELIX 
traduce por 
EL ABANICO DE LABY WINBEPVMP^^ 
MAGNO TRIUNFO DE LA COMpItr ? 




Fechada el 29 de Mayo ^ t i -
mo Se halla detenida en esta Ad-
ministración' Principal de Correos 
una Tarjeta Posta] dirigida- por 
Carmen a sus padres y herma-
nos/ careciendo de nombre y se 
ñas de los destinatarios y punto 
de destino. 
L a persona interesada puede 
pasar por esta Principal a com-
pletar •' los datos señalados a fin 
de darle el curso debido. 
A Y U N T A M I E N T O D E 
c 
Palacio del Cinema - Audición y proyección"^ 
HOY SABADO, ESTRENO ^ 
M A N O N L E S C A U T 





W . t o 
[en 
el 
L E O N 
Se pone en conocimiento del 
público en general y en particu-
lar de los interesados que toda 
aquella persona que tenga pen-
diente de pago aguna multa se 
le advierte que pasado el día 10 
del corriente Se procederá a su 
cobro por la vía dé apremio en 
el Juzgado correspondiente. 
León, 6 de Junio de 1941.;—El 
Afcalde. 
¡̂"I1 '%> i? 'h 'f"I» • '8w8M§M?t€̂  4' •4«HM»<^'S>4^ 
TUUNO B E P A m A C I A S 
Tumo de una a tres, del día 
2 a fin de semana: 
Sr, Arienza, Cali© de la Eúa. 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
Tumo de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Barthe, Calle Platerías. 
Una producción inspirada en la novela de] ahp+ 
maravillosamente perfecta y ejemplar. Un cuad» A 
pretes magníficos con ALIDA VALLI, VlTTORTn^l6 ^ 
los divos BENJAMIN© GIGLI y MARIA CANTPTT? SiCA 
Una película CIFESA, HABLADA EN ESPA^rír' 
MAÑANA DOMINGO L' 
M A K I A I L O N A 
Una aventura de amor... de intriga... de emn™' 
Intérpretes: WILLY BRIGEL, PAULA 
PAUL HORBIGER. ĴtóSELY 




. PEDIOOS T E L F J 7 5 1 , 
fcAV. P. I S L A , 6 
tzant 
Delegación para León: 





















5 . 0 0 0 P|AZftS 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos:~ 
Santa Nonia. León 
SE VENO 
Hierba en pi© 
Dehesa "La Cenia" Villómar. 
L a señora D.a M A R T I N A BA-
R R E R A M A R X I N E Z . ha falle-
cido en León eii dia 6 de Jimio 
de 1941. A los 80 años. Habiendo 
recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A ; D. E . R é 
Su3 hijas, doña Carmen, doña 
Antonia y doña Cándida Sacris-
tán Barrera; sobrinos, don Lam-
berto Pardo, don Cayetano, don 
Francisco, don Isidro (ausente) 
y doña Andrea Fernández, demás 
sobrinos y familia. 
Suplican a V. encomendar su 
alma a Dios y asistan a fes EXE1 
QUIAS que tendrán lugar hoy 
7 del 'corriente, a las S E I S y 
CÜARTO de La tarde en lia Igle-
sia de San Salvador del Nido y 
acto ¡sejguido a la conducción 
del cadáver ai Cementerio y a 
su MISA D E F U N E R A L el L u -
nes 9 ddl corriente, a las D I E Z 
y M E D I A de la mañana en la 
citada Iglesia, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
Casa Mortuoria, Calle Canta- I 
rranas. núm. 6. E l duelo se des-
pide en Santa Ana. La condur-
c ió» a las S E I S y M E D I A en 
punto. 
Funeraria " E l Carmen" Ave-
n3<ía -?a<fce Tsía núm. 4. Tlf. 1644. 
UNA MARCA UN ORGULLO UNA GARANl ^ 
Máquinas de coser. Nuevos modelos. 
Representación General para León y su Prov1^» iRD] 
A.R M E B I A E I B A B B E S A ^ 
TELEFONO, 1956 :-: • t t Í i v 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de S-
(La Veciila-León). Informes: Torre, ^ - ^ . ^ 
DR. C A R L O S D I E Z T 
(Del Hospital General, del Hospital de San 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Maar̂ ^ • 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES Í>EL 
NITO-UEINABIAS. CON SU CIBUGIA J * ^ 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. 
B A R A Z U L 
El local con las instalaciones más m0Ó^̂ Zié ^ 
dad en aperitivos y exquisita repostería, ^^^medo^ 
todo género de marca. Restaurant con ampüos ^ ^ ^int.-
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado iac^ ^ 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario v •. 
t* EGAÑA - ^ ^ ^ 
CASA P R I E T O nc PAKA 
CAMISERIA, PERFUMERIA, ARTICULOS ^ 
San Marcelo, número 10 
Aytomóvües, Bicicletas, Repuesto» 





7 ¿le ívimo de 194Í P R O A PAGINA 3 
OS 
v T ^ A L PARA MA-
C H I N G O U . A S D E 
¡ « o D E .94. 
J , celebrar la festi-
DIO1̂ 0 p^mndo, patrono de 
¡deSa";óx, esta 
E R E 
De egacion 
celebrar el 
¿ía 8 de los co-
Demostracióri) con 
- '/ífTmedia de la mañana 
i135 lie'de Santa Noma, for-
. . bs centurias encua-
1 ^ ^ Fr?nte de Juventudes. 





O N E 
[ b̂ate í w l ^íorendices 
adro de 1 ^ 
110 D E sior ^¥fS¿)rtadores de las bande Vicies los cambadas Ma^-




erán' revistadas , por el 
^ Tefe Pí-ovincial del Mo-
^3.Jci.ndo entrega de los 
Redondo", 
"Guzmán el Bue-
de Alda", "José;Anto 
de Aviación" y 
Revtns y 
será mandada por 
nacional | 
CION.—Se ordena a los cama-
radas que a continuación, se re-
lacionan, se sirvan personarse 
a la mayor brevedad posible en 
es^ Secretaría Local, instalada 
en la Avenida de José Antonio 
Primo de Rivera, núra. 36; se-
gundo derecha, para un asun-
to de interés: 
Antonio Ramirez de Verger, 
Luis García Alvarez, Ricardo 
Salgado Corta, José Torres Mo 
lero, Julio Peña González, 
Clodoaldo Puente Férreras, Jo 
sé* Alvarez Alvarez, Antonio 
García Carpintero, Manuel T i -
rado Fernández, Gregorio de 
la Gala Pérez, Angel Fernán-
dez Sánchez, Miguel Iglesias 
Martínez, Gabriel Pérez Carre-
ras, Dámaso Gutiérrez EscrL 
baño, Luis Hernández Plazas, 
Vicente Sanz Merino, Felipe 
Raposo Calvo, Manuel Figol 
Fernández, Julio Diez Mateos, 
José Rodríguez Gómez, Urba-
no Fernández Calvete, Luis 
del Río del Río, Julio Clavel 
Fernández, José Alfayate Asen 
Bio, Angel Fernández Gonzá-
lez, Luis González Alonso. A l -
fredo Puente González y Alber 
to Lunar Valdivieso. 1 
ENOiRiME. E N T U S I A S M O 
P O R , L A D E M O S T R A - x . 
CION D E L DOMINGO 
Existe extraordinario entusiasmo 
por presenciar la Demostración que 
se celebrará el domingo en el cam-
po de la Corredera a las cinco. 
Las invitaciones se lian agotad .̂ 
Seiscientos flechas de amibos se-
xos harán distintos ejercicios de 
gimnasia, atletismo, campamento, 
marcha, etcétera, etcétera. 
Todos los actos serán presididos 
por las autoridades y jerarquías de' 
Movimiento. 
Han quedado ya montados los al-
tavoces que retransmitirán todas 
las órdenes. 
Todos los leoneses mañana do-
Lista de números premiados 
de] Cupón Pro Ciegos, corres-
pondientes al sorteo. celebrado 
e'i día 6 de Juníg de 1941: 
Premio de 25 pesetas, núm. 262 
y premiados con 2.50 los siguien-
tes : 62, 162. 362, 462, 562. 662. 
762, 862 y 962. 
m LA MARINA ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y,adquisición de documen-
tos. AGENCIA DE NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nouia. 
León, 
NTES 
El día 14 del actual, y horaí „ TEODOEO LEON 
de ]as cinco de la tarde, se ce- Emermedades de la mujer, 
lebrará en la Notaría de don ^ ^ ^ ^ ^ S N ^ ? 1 ' , » 0 ^ 3 
José López, calla de Lope .de Ve V,r/ouo fí'20, Pral. dcha. Te. 
SL, núm. 2, subasta de varias ¡ lej-ono 1408- De 10 a 2 y de 
fincas sitas en términos de Vi- 1 ' 
Uaverde, Ruiforco, Valdsrilla4 
Palazuelo, Abadengo y Palacio 
de Torio.- Informes en dicha No 
taría. 
MAGISTSEIO 
Obtención documentos y [pre 
ísentación: AGENCIA CAN-
TAL APIEDRA.—León. 
Revista de Cultura y Le-
tras. Suscripción anual or 
diuaria, 80 pesetas. Precio 





los más baratea. 
¿¿a parada 
"parada ̂  instructor 
¡¡¡¡o González. • 
i continuación se celebrará mi-
Uenrne en la iglesia conventual 
E RR. PP- Capuchinos, 
[las doce y media desñ'arán di-
: centurias por el orden que se 
o anteriormente, por. la calle 
Ordeño II ante las autoridades 
¡ares y /erarquías Üel ' Movi-
do, que se encontrarán en la 
Ka de Santo Dominoío., 
|¡f la tarde a las cinco, y en el 
| de la Corredera se celebrará 
P Demostración local con arre-
ai programa-invit'ción. 
|fira dkhos actos, todos los Je-
de Legión, Centuria; instructo-
r asesores provinciales vestirán 
líalón bombacho. camisa azul, 
Irtaje doble, boina, bota negra y 
Itón Wanco. Los flechas panta-
corto negro, camisa azul, correa 
JM una bandolera, bota negra y 
liia¡ sport. Las flechas azules y i 
fcaritas, falda y camisa azul con* 
J o blanco, zapato negro y cal- \ mmg0, a1 campo- de la Corredera 
fe 1 » c a r a d a s | " E L E G A a O N P R O V I N : 
CASAS-CHALETS-SOL AHt3 
F I N C A S R U S T I C A S 
T D A S D A S O S 
ac/i/uia a ía 
CORREDURIA MATRICULADA 
L E O N 
A,iX.v^^V##tn«:ientes a la organización se 
.Iwrten a todos los actos unifor-
reglamentariamente, romo se T I E N T E S 
i, con la msyor puntúa1 idad. . :—_ 
6 de junio de I04I-
Asesor Provinci-íl de E . ,Físi 
'PTemiHtar, J O S E R U E D A . 
NA ^ ^^ l lETARIA LOCAL 
CIAN D E E X COMBA-
adquirir pequeños y grandes 
' lotes de carrü, vagonetas, loeo-
motoras y maquinaria en gene-
ral para minas, canteras y 
obras públicas. 
; Apartado, 360. BILBAO. 




Avenida del General Sanjurjo 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horap de 10 a 1 y de 4 a 8. 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
.12 pesetas, garantizada. Sin Id. 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 
Dos plantas. Metro, trañvíaí 
60.000. Rosa Pedrosa. Casteiar, 
30. MADRID. 
Instalación rápida. K 
Informes PUBLICIDAD-
MERO 
POMADA CEREO: Quemadn^ 
ras, granulaciones, herpes, ez-. 
cemas, úlceras, grietas, SAR* 
l**ra irritaciones de la pieT4 
Polvos Baratados 
1 
V I T A L I D A D 
J U V E N I L 
Usted deseo re{»vcitoc«ra«( peto AO SO 
cree posible porque ignoro que EPiRTAR, 
poro hombres, r OOFEAR. paro mujeres. 
| d á fuerza sexual y rejuvenece a lo infini-
dad de- seres d e c a í d o s , impotentes y pre-
maturamente envejecidos, l o s positivos 
resultados obtenidos que. opor te tos de l 
Dr. Voronoff, n a d o tos sqpero. Solici te 
fol íe los científicos de EPlRtÁR y DOFEAft. 
Cojoj 2 0 ptas. • Loboroior io» L t-O. A T. 
Consejo de G e n l o i 78(K ftorcelono 
fUEBZA. VIRIL '«OOOCTO* EW C A M T O 
- , RADIO F E M E N I N O 
C I O S V A R I O S 
lllo 
L E O 
Se pone en conod.niáento de to - I ^ . ^ " ^ ^ ^ ^ """f'™ o o / » o - i . >ITÍ 
dos lo* ex combatientes que inte-' ÍPieza ^ bayetas para sacar bn 
gran la Centuria de H o n o r 
la necesidad de |>ersonarse en el 
domicilio de esta Delegación Pro-
vincial (Avenida de José Antonio 
Primo de Rivera número 36, se-
i gttndo), antes del día 1 0 del co-
rriente mes, pudiendo comparecer 
asimismo el domingo en su mafhna 
a las diez," a fin de recibir insíruccio 
nes para desplazarse a Valladolid. 
con motivo del traslado de los res-
tos del camarada Onésimo Redondo. 
La falta de asistencia a este lla-
mamiento, será rigurosamente san-
cionada. 
M> <V -t- W ^ ' M " ^ ' !• 'I i' * •«' 
PPA^PA<50 n-ctesto frutas por VENDO dos casas Cisticrna. 
TRAPERIA Q ^ ^ ^ y ^ d a . n^p^^^^ tender ! ^ ü o ^ i m e - Tratar: Bemardino Sabuillo 
rias, núm. 6. Se compar toda ^ P«ae ó c lle Rafael en cistierna. 
clase de trapo, papel y huesos l^able.^ ^ o n . EXTRAVIOSE llavero en la 
SE NECESITAN buenos oficia | calle de Juan Madrazo. Se gra-
les mosaiquistas y ayudantes. 
Presentarse en la Oficina de 
Colocación Obrera. 
y se Tendón trapos para lim-
u eoníH^oe una confie 
contención y reducción 
•mas café 
rio por 
telíá^ 0011 nuestro 
ffi?^SOR AUTOMA-
^ HERNIOL, eons-
í a 0 exProf eso para ca-
tó50:^' sexo y pro. 




movi ientos del 
Para atender 
^ t a s perso-nas lo de-
^ ataremos en: LEON 
Gran Hotel, el día 
j " - «ota: En Astorga, «i 
^ ?n el Hotel Moderno, 
l ^ a de 9 a 5. Constnic-
Í ^ . José Antoinio, 536. Pícele-
Director de Rondalla Educa-
ción y Descanso. Doy ©lase de 
música y guitarra, laúd y ban-
durria; preparo estudiantes pa 
ra lexámenes de música, afino 
pianos. Dirigirse a Educación y 
Descanso, Ordeño 11, núm. 2. 
MIGUEL GRASES Y HER-
MANOS S. L . 
; Marina. 243. — BAEOEI*ONA 
Gran fábrica de puertas dej 
acero ondulado, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
Í! metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas para LEON, Burgos, Astu., 
rias, Orense, Palencia, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Comercial de VenJ 
tas. Presuonestos gratis. 
MANUEL G. DUCAL 
Avenida R. Areentir.a. TO. L E O } 
•TEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. ; 
MIEL d€ abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
SE NECESITA cocinera com-
petente bien" retribuida. Diri-
girse a Femando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza. 
VENDO aventadoras nuevas y 
usadas de Jas mejores mar-
eas, husillos prensa uva. Anto-
nino G.. Quintero, Alcázar To-
ledo, núni. 6. León. 
SEÑORAS: Gregorio' al frente 
de la Peluquería ríe Señoras de 
José Santos. ( 'feralísimo 
Franco, 14. 
TRASPASO taberna vivienda, 
bodega, patio, horno, suminis. 
tro, económica. Informes: Aza-
bachería, 24. Zapatería. 
VENTA casa sita Barrio San 
Esteban, calle C, núm. 3. Infor 
mes: Justo Bascones. Valdoré. 
TRASPASO por ausentarse 
dueño acreditada' cantina "El 
SerraniUo", sita Serranos, 31. 
TRASPASO frutería por ausen 
tarse dueño. Razón en la mis-
ma. Ramiro Balbuena, 14. 
VENDESE galletera moderna 
6 meses uso, mil piezas hora, 
motor 'eléctrico 15 caballos, 
transmisiones, correas, y molí-, 
nos trituradores. Precio último 
20.000 pesetas. Informes: Enri-
tificará a quien lo entregue en 
esta Administración. 
REGISTRADORA "National" 
SE VENDE una casa en la ea- j semi-nueva, véndese. Infor 
lle Descalzos, núm. 8. Informes 
en la misma, 
COCHE 2 ó 3. plazas calzado 
nuevo, vendo. J. García. Aveni-
da General Sanjurjo, núm. 10. 
CUBIERTAS y cámaras usa-
das 550X16 y 150X40 y 550 
por 19 vendo. J. García. Ave-
lida General Sanjurjo núm. 10 
VENDO camión Ford 4 cilin-
dros, en buen estado, modelo 
30. Razón : Celestino González. 
La Vecillá. 
URGE traspaso farmacia, Ve-
guellina de Orbigo. Informes: 
Marceliano Martínez. 
RADIO Atwater-Kent corrien-
te continua, véndese. Azaba-
chería, 14. 
VENDO bicicleta B.H. (carre-
ra) buen estado. Renueva, Ib. 
SE VENDE máquina segadora 
a medio uso. Para tratar: Ciria 
co Mateos, en Valencia de Don 
Juan en la Ferretería de "La 
Liga Campesina". 
DÉ INTERES para almacenis-
tas y fabricantes. Sacos nuevos 
esparto varios tamaños. Dir i -
girse y ver muestras al repre-
sentante. Calle Juan de Arf e, 
14, 2°. León. 
ALQUILAN SE magnificas ha-
bitaciones, casa particular, i n -
formes esta Administración. 
URGE vender, coche niño semi 
nuevo. Ei&aSn en esta Adminis-
mes: Publicidad MERQ. Leónu 
ALQUILARIA casa amuebla-» 
da confortable en León para 
veraneo. Ofertas: María Ar^ 
güello. Hotel Quindós. 
COCHE niño, se vende: Julio 
del Campo, 13, 3.° Izqda. 
POZOS artesianos. Minas de 
Agua. Se sacan roturas de ta-i 
bería, se siguen pozos parados, x 
se perfo»ra en norias. Estanislao 
Candanedo. Mánsílla de las Mu 
las (León). 
PARA dos señoras y en sitio 
céntrico, "se desea alquilar una 
habitación con di-recho a coci-
na. Informes: Iv uueva, Letra 
C." 2.° Deba. De 5 a 7. 
PUERTA nogal dé calle, sé 
vende. Informes: Alcázar Tole,* 
do, 9, 2.°. De 3 a 4. 
SE TRASPASA la acreditada 
peluquería "Josefina" en B 0 - 1 
ñar por no poderla atender. In 
formes en la misma. 
SE TRASPASA o arrienda el 
Hotel Villa. Para informes en 
el mismo. Teatro, 3. León. 
GRATIFICARE 150 pesetas 
quien me facilite piso hasta 
veinticinco duros mensuales 
urgente. Informes esta Adráis 
nistración. 
SE VENDE trinchero y afilas 
de comedor, baño de cinz 7 va-t 
rias cosas más. San Pelajro, 3̂ , 
ÜBiánckiai y 
PAGINA ? 
TENSO de los estudiantes 
caídos 
COMUNICADO ALEMAN 
perlía, 6.-—Comunicado del 
Alto Mando de Las fuerzas ar-
madas alemanas: 
"Nuestra aviación grosigue 
con éxito la guerra contra la 
navegíación de abastecimiento 
británico. Durante la noche pa 
sada nuestros bombarderos 
hundieron frente a la casta 
oriental de Escocia tres mer-
cantes que desplazaban un to-
tal de 15.800 toneladas y que 
formaban parte de un convoy, 
y averiaron gravemente otros 
cuatro buques. 
En la zona mediterránea 
nuestros aparatos realizaron 
un ataque extraordmariameute 
eficaz en la noche ael 5 de ju -
nio contra la base naval britá-
nica de Alejandría. Las bom-
bas, que hicieron explosión cer 
ca de un depósito de carburan-
te, ocasionaron un gran incen-
dio que pudo ser observado 
desde gran distancia cuando ya 
loe pilotos regresaban de su 
incursión. 
En Africa del Norte la arti-
llería germano-italiana caño-
por los aviones ftalíanos, que 
derribaron un "Hurrioane". 
Los aviones enemigos han lan-
zado bombas sobre Bengasi y 
sobre Derna. 
En Bardía han sido captura-
dos un grupo de soldados ingle-
ses mandados por un teniente 
que habían huido en una embar-
cación de motpr de Creta. 
En Africa oriental, la artille-
ría enemiga ha bombardeado in-
tensamente pero oon pocos reSul 
tados adversos " para nuestras 
fuerzas, las posiciones que ocu-
pan las tropas italianas en . él 
sector de Abalti (Galla Sidia-
mor.-EFE. 
i < L A M 
Madrid, 6.—En Hi Facultad de 
Derecho se ha descubierto esta 
mañana la lápida que conmemo-
ra a los 178 catedráticos y estu-
diantes caídos por Dios y por 
España, 
toma posesión dé la Del 
Madrid, 6.—El nuevo Déle-
gado Nacional del Frente de 
Asistieron al acto e! ministro Juventudes, eamarada José An 
de Educación Nacional, los direc tomo Elola, ha tomado esta ma con un discurso Í 
tores generales de Asuntos Ecle ñaña nosesión de sü fiAreyv i>.n In.a o^o„?„„ , — : ei1 1̂ 
a 
Ecle ñaña posesión de su cargo en las gracias"torime^1 qi* 
siásticos y Regitros y Notariado, el salón de consejos de dicho dos los que em ¿i ente & 
El Delegado Nacional 
. camarada Sancho , 
dio posesión al c a n ^ J 
con r m r H o y , v , ^ „ ^ ^ ü a 
el jefe de la Milicia de!l SEU y organismo, 
jerarquías de dicho sindicato. Asistieron al acto los mini? 
Dio guardia de honor una centu- tros Secretario del Partido, de que en̂ el brevp 
ria del SEU de Derecho. El .De- Agricultura, Educación y Tr.i- tra comunidad ^T\0donnJ 
que con él colnk 
y "que simboli2aQC7bor 
bres: Joaquín Garc' -
cano de la Facultad edebró una 
misa en el paraninfo de la Uni-
versidad y a continuación se pro 
cedió a descubrir la lápida.—CI-
FRA. 
bajo. Vicesecretario general alas tan audaces r 
del Movimiento, delegados na- su pájaro invencihS 
cionales de la Sección FemeLÍ- sión falangista y el 
na, Sindicatos, S.E.U. y Sani- Madrid-Alcalá eiem!?^ 
dad. Director G-eneral de Preiu ,mo de esta tonw i0 alt« esta/ exnbearnt 
s i L A 
s e 
sa y altas jerarquías del Parti- edificante y efectiva 
» j do y representantes de la vie- sido aspiración contínnf^ ÍHadr 
^ ja guardia. ¡ Organización Juvenü" 1 ^ 
oo_rvnc.ií.i^nPR/ÍA IMS niezas ra- Nada más oportuno que re-
nco las ̂ ^ « ^ i t ^ ñí mn cordar las constantes del pen-
enemigas y^los depósitos de mu &amlentQ de Jos¿ Ant011i0/reS. 
mciones, asi como las ii^talado pecto al prdblema fUI1<iamen-
nes de agua cerca de lobruJi, ta] de España> problenia se-
cón éxito. 1 cular sobre el que los Histo-
El enemigo no realizó incur- fiadores, al calar en lo pro-
siones sobre el Reich ni de día fundo de la vida hispana, se 
valen para explicar en parte el 
zig.zag de los acontecimientos'; 
ecuación por resolver, pendlen 
ni de noche.—(Efe). 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 6.—Comunicado oficial 
núm. 360, do! Cuartel General 
de las fuerzas armadas italia-
nas : 
"La aviación italiana ha bom-
bardeado las bases enemiga» de 
Gibraltar y los aeródromos de 
HaJfaya y Cabba, en la isla de 
Malta. 
Un torpedero italiano ha hun-
dido 3 un submarino ingilés' en 
el Mediterráneo central. 
En lâ noche d«l 5 de junio 
los' aviones británicos lanzanon 
bombas sobre Roda*. 
En Africa del Norte fué recha 
zado un ataque enemigo en el 
Bector de Sollum y nuestra arti-
llería bombardeó a los buques ín 
gleses «urtos en 
bruk. También fueron 
las instaílaciones de dicho puerto 
| Sepidamente, el camarai: 
Sandio Davila, dirigiénd^|3ef 
nuevo Delegado, dice- " E J , 
en tus manos'nuestra juventíaE 
Está en tus manos, por tanJ las 
la segundad de nuestra r t V En 
iiuiuiuiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiimiiiiuiiimtuuiiueiuuuiiiiiuuttMiuiHiUiiuiiiuiuiitim lución v la inmortalidad ' 'a 
I por FRANCISCO BRAVO I nnestra Patria porqne sólo' f E r = a esta juventud de hov KP niiiinuiiiiiimiiiiiiiiimiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiih- forina adecuadamente c 
intensidad que él, la dimensión cisiva y personal de José An- más eficaz, vigilante y apr 
dramática de] dolor de la mu. tonio mantiene postulados au- rada solicitud, será un hec 
diedumbre de sus compatrio- 'ténticamente revolucionarios, plena realidad de Españ 
tas. Fué precisamente de la inspirados, en un concepto cris unidad de España que pi *[i 
esencia religiosa de su alma tiano de la vida y en una áolL nosotros revela la España^ ^ 
impar, de donde supo deducar dar dad de patriotismo, por daidera aUp nos anunció Jo FI 
1 ^ . conclusiones má^ radicales encimare intereses materiafes. IntoSo ^que nô^̂^̂^̂^ 
en cuanto al campo: Ser trans- ,„. „,, mjmMíimMm 
oendente, sabidor de que BU I » « * * a "p 
paso dejaría una huella imbo- \ a « £% Wí J \ 11 » 
rrable por nuestra Historia, no 
Un Primo de Rivera ocupa 
ahora 4a cartera de Agrien]tu-
amso comprometer lo esenc'al 
de su tarea, por c] precio r i -
te siempre sobre el destino de dículo de que le parecieran o 
nuestro pueblo, inalterable co- mal sus palabras, a los bien 
mo la tristeza solemne y reli- avenfdos con la vida y con su 
giosa de la meseta, e] índigo injusticia. Cuando el miedo 
^ Le contestó el Delegado mfj" 
cional entrante, camarada BE^ 
la, quien dijo: "El Frentetaa. 
Juventudes, heredero I 
r i ganización Juvenil, Uevwior 
í ü r a f n c s n s s en E q l p t o siempre el eílpíritu de «n 
El Cairo, 6.-Ha sido publi- 4ño '^c iP l ina ^ ! S P ™ '(fé 
üitenso de"Andalucía o e] ver- a T ¿ fu^as de tí^Ta- ^ ^ S f e r ? u n i f d0AL tó^ ^ ^ 1 ^ por Esp 
de femenino de las tierras ga- cional.derechistas -buscar a la Ai ̂  ^ Onente Me te su servicio .por ^ K 
Uegas. Y aludimos de esta ma. Falange en Has proximidades t í J l Z Z n ^ l w - ^ T ^ f 1 ? l T ínll t 
ñera sobrado pedantesca a ta- angulosas de] 16 de Febrero ^ í 0 ^ ^ ^ A g0 ?r0Pi ^™aS ^ 
les caracter ís t^s indelebles de 1936. José Antonio V™o l ° ±8™?™} %^^^ desPue3 el f S 0"°' 
de nuestro campo, porque como dos condiciones terminantes, al Írr0p^¿anfY i 3 ^ I ^ ^ ' J f Elola-de que para el pi 
ellas, m «problein^' desafía intento de Frente Naciona] una ^ f j ^ ^ - ^ T ' ' ^es de octubre, toda la P 
los siglos y condiciona, limita reforma crediticia P/ra naciov tud universitaria e ^ e ^ 






NOTA OFICIAL.—La Federa 
don Española de Fútbol ha acor 
dado refundir con carácter pro-
visional las Federaciones- CAN-
TABRIA y ASTURIAS, pasan-
do a deprender de la segunda los 
ô ubs radicados en las provin-
cias de Santander y Burgos. 
Habiendo ya quedado cumpli-
mentado el acuerdo y para me-
jor desarrollar la labor de ínten-
Bincación y reorganización, se 
de los bárbaros y luego la de na (las actuales y las- posibles fuerzas surafricanas comenza- dentro de una disciplin 
a los buques in Jos árabes ahora sigue consti'- mediante una preparación téc. í"031 a ]le8Sir a Egipto antes de tar y religiosa. Es absurdo pitttc¡ 
el puerto de TQ ! tuyendo e] problema angular nica), entregando al bosque o Ia caída d« Addis Abeba y ac. tender dar un salto en e 
ieron atacadas de ia Patna. cuva vocación de a] pasto todo lo que quede fue talmente se encuentran con- v ñor ê o al comenzar de 
• Tmneno solo podra verse satis, ra de esas áreas cutivables e centradas en eran m W m ^ A ̂ " ' ^ í n , vo rueĝ  
fecha, cuando la población ha- instale en ellas' revoluciona-
ya aumentado poderosamente, riamente", es decir, indemni-
merced a la explotación inte- mnáo 0 no. a la población cam 
ligente de Jas tierras mejores Pes?na de E^-paña, bien en unL 
, y a ]a implantación de un es- a^es familiares de cultivo 
i ta^o de derecho que haga pro- ^\cia en grandes cultivos de re-
plétanos a] mayor número po- S^en sindical, según lo exija i 
sible de jornaleros. Más de es. . Ia naturaleza de ¡as tierras" 
to que hablan los técnicos, de- ("Amba" número 22). Natu 
gm
— 0 : mstro de Educación Nací 
. a las-Milicias üniversitari; 
al S . E . U . , que para el prim 
de octubre lograremos una m 
yentud hecba militarin« 
ígTial a la de nuestras.AcaJ 
TWíiiffltvís. También W 
los sindicíj 
PASA LAS OPOSICIONES 
A L IfiAGlSTEEIO 
_ Hadrid, 6.—El "Boletín Ofí-
¡ ¿ r á ^ ^ ^ r Z ™mT™oTr¿ raímente que antes de acceder cial del Estado" publicará ma-
Í S r S - ¿ ! Pcomo V haío a esta tajante y doble condi. ñaña, entre otras, una orden 
en esta O C S Ó M ! recolar ción, las tiuladas derechas pre- del Ministerio de Educación 
Z J H é u t o Í 5 ? n revoMo- on perder las elecciones Nacional, Dirección de Prime-
naria de aquel hombre cenital, de febrero, den and o abierta, co- ra Enseñanza, que dicta ins-
íaias Militares 
el mismo ruego a 
J aí ministro de Trabajo, p 
Que las centurias de apreni 
^tígan una preparación pd 
ca e industria] que les per* 
la fábric* ' 
sé Antonio de "demagogo". 
Aristócrata y crist;ano, en su 
corazón, e] espectáculo de la 
ha constituido la Delegación Pro miseria de las. masas, revertía 
vincial de Santander, con jurisdic 
ción en ¿¡cha Provincia y domi-
cilio (en tanto no 2e decida otra 
:osa), en la calle del General 
,Mo!a, 31, piso 1.°, derecha, y se 
procederá seguidamente a orga-
nizar la r'e Burgos, cuyos-clubs, 
en tanto, se dirigirán directamen 
te a la R E G I O N A L , Püaza de 
San Miguel, 10, ent!; apartado 
de correos 144, teléfono 18-41 y 
dirección telegráfica " F U T B O L " . 
mo única posibilidad de salva. trucdones para la convocatoria ^ & l ^ l J 6 n ' n a ^ . ^ 
tLcSs S su t \ ^ o , en su clón de ^pana, la de la gue- a oposicioneS en el Magisterio una formaf 0° da ser^ P 
^ F i ^ T Í bien ave ^ S á n t t ^ t s ^ ^ « ^ S ^ ^ g r ^ ^ ^ 
^ T T ^ ^ J ^ aouarde ^ ^ s ^ . Es cosas 1 
cosas, motejaría siempre a Jo- nol v la desart¿ulaci£n de] ne.cesarî  tef V p l ? ^ n Sem mos en los camp" 
Capitalismo rural, tema este al asiguatur,% d̂ ftReÍÍfr¡We S-̂  rano " , t e t^ 
que aludió José Antonio clan, pre que esta no estuviese m rano. ^ j^ola tCI 1 
bidentemente, en su discurso eluida en el plan de estudios de E1 camarada ^ 
del 17 de noviembre de 1935 en la carrera. Deberá justiticarse ^ alabras c011 




ll̂ c10nr;S m ^ Í L f H ; esperando, .IaS;Efítado. El plazo de admisión Frente de Juve f ^ 
signasen g ^ t ú r r e ^ I t a « ^ Qnmi>^o; de se amplía ^ t a el Imperio bacía D ^ , ; 
te revo- ^ L ^ ? 1 ^ ; de ^ mnorm.on a . , ^ w * » - . ^ i t.ns de ¡Viva Franco » 
en rebeldía que luego como po. 
lítico supo aprovechar para 
que en nuestras asrpirac 
programáticas, se con 
fórmulas auténticament  _ 
lucionarias. Como testigo,-pue- con ^telígencia y corazón, el 
do sostener que ninguno de ProbIema del campo, e] medu-
los precursores, sintió con la ^ ¿e â historia y de la vida 
ae España, sobre e] que tan-
r~~"7~~¿r~~7'T~T''^"'^''X to se ha escrito y tanto sé ha 
« L A M A R » Polemizado y V a £ ^ 
1 la Falange, por influencia áe. 
• 30 del actual inclusive. 
Se disponen normas para la 
provisión de escuelas vacantes 
en poblaciones de más de_ diez 
mi] habitantes y tas direcciones 
y secciones de las graduadas 
anejas a las de la provincia- ^ 
N.-^várra.—CIFRA 
gritos  / i  ¡ÓTHÛ  • i^í 
ba España / Seguidamente, 
dos los asistentes al acto 
taron el "Cara al Sol" ^ dl6l 
gritos el Ministro 
Greneral dtJ Vurtulo 
.Secret* 
